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ABSTRAK
Agung Tri Laksana. D0312004. 2016. Kelestarian Wayang Orang Sriwedari
(Studi Fenomenologi Tindakan Menjadi Seniman Wayang Orang Bentuk
Pelestarian Seni Pertunjukan Tradisional di Taman Sriwedari Kota
Surakarta). Skripsi. Program Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana bentuk tindakan
menjadi seniman Wayang Orang bentuk pelestarian seni pertunjukan tradisional
di Taman Sriwedari kota Surakarta.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tindakan sosial dari
Max Weber dan teori interaksionisme simbolik dari Herbert Mead. Teori tindakan
sosial dari Max Weber membagi jenis tindakan sosialnya kedalam empat tipe
tindakan, yaitu tindakan rasionalitas instrumental, tindakan rasionalitas nilai,
tindakan afektual, dan tindakan tradisional. Teori tindakan sosial dari Max Weber
digunakan untuk mengetahui kategori tindakan sosial yang dilakukan dalam
menjadi seniman Wayang Orang Sriwedari sebagai bentuk pelestarian seni
pertunjukan tradisional di Taman Sriwedari kota Surakarta. Teori interaksionisme
simbolik dari Herbert Mead mengetahui simbol-simbol yang mempunyai makna
dalam pementasan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode yang dipakai
peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode studi
fenomenologis. Data didapatkan dengan cara wawancara mendalam, observasi,
dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling.
Untuk menguji keabsahan data yang telah terkumpul, peneliti menggunakan
teknik triangulasi sumber. Dalam analisa data, peneliti menggunakan pandangan
Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data,
penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa motif tindakan menjadi seniman
Wayang Sriwedari yang dilakukan seniman Wayang Orang Sriwedari, terdiri dari
yang pertama karena cinta terhadap kesenian tersebut, mempunyai darah
keturunan dari seniman terdahulu, mempunyai keahlian di bidang kesenian
Wayang Orang, hingga karena ingin menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam
seni pertunjukan tradisional Wayang Orang, dimana motif tersebut dianalisis
dengan teori tindakan sosial Max Weber kedalam 4 tipe tindakan. Pada tipe
tindakan afektual terdapat pula simbol-simbol yang berapa tokoh pewayangan dan
tema pertunjukan yang dianalisis dengan teori interaksionisme simbolik.
Perkembangan pentas seni pertunjukan tradisional Wayang Orang
Sriwedari mengalami fluktuasi disetiap masa pengelolaan. Pada setiap
pengelolaan terdapat perbedaan, namun tetap mengalami perkembangan.
Perkembangan sangat terasa pada masa pengelolaan dinas Kebudayaan dan
Pariwisata hingga saat ini setalah pasca keterpurukan pada masa pengelolaan
dinas Pariwisata, Seni dan Buadaya.
Keywords: Tindakan Sosial, Interaksionisme simbolik, perkembangan, seni
pertunjukan tradisional
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ABSTRACT
Agung Tri Laksana. D0312004. 2016. The sustainability of Sriwedari Wayang Orang
(study of Phenomenology of action became an artist of puppet People Form
preservation of Traditional performing arts in the Sriwedari Park City of
Surakarta). Thesis. Department of sociology. Faculty of social and Political Sciences.
The University Eleven Maret Surakarta.
This research aims to describe how the shape of the action became an artist of
puppet People form preservation of traditional performing arts in the Sriwedari Park City
of Surakarta.
The theory used in this research is the theory of social action from Max Weber
and the theory of symbolic interaksionisme of Herbert Mead. Social action theory of Max
Weber social action type subdividing into four types of actions, namely the instrumental
rationality of action, action, action afektual value rationality, and traditional action. Social
action theory of Max Weber used to figure out the category of social action that was
performed in the being of puppet artists Sriwedari People as a form of preservation of
traditional performing arts in the Sriwedari Park City of Surakarta. Interaksionisme
symbolic theory of Herbert Mead knowing the symbols which have meaning in the play.
This type of research is qualitative. The methods used in this study researchers is to use
methods of phenomenological studies. The data obtained by means of in-depth
interviews, observation, and documentation. The selection techniques of purposive
sampling using the informant. To test the validity of the data that has been collected,
researchers using the technique of triangulation of sources. In the data analysis, the
researchers used a view of Miles and Huberman that consists of three strands of activity,
namely the reduction of the data, the presentation of the data, and draw conclusions or
verification.
From the results of the study found that the motive of the action become artists
Sriwedari Wayang Puppet artists performed Sriwedari People, consisting of the first
because of the love of the arts, has a blood descendant of the earlier artists, has expertise
in the field of puppet People, and because it wanted to keep the values contained in the
traditional performing arts of puppet People, where these motives be analyzed with Max
Weber's theory of social action into 4 types of actions. On the type of action is afektual
there are also symbols that how a character puppet shows and themes are analyzed with
the theory of symbolic interaksionisme.
The development of the traditional performing arts of puppet performances of
people experiencing fluctuations at each time of Sriwedari management. At any
management there is a difference, but still undergoing development. The development is
very pronounced at the time of the management of the Department of culture and tourism
to this point after the post-war slump during the management of tourism, art and
Celebrating.
Keywords: social action, symbolic, Interaksionisme developments, traditional
performing arts
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MOTTO
“Wa Man Jaahada Fa-innamaa Yujaahidu Linafsihi”
Barangsiapa sungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk
dirinya sendiri
“Urip Iku Urup”
Hidup itu Nyala, Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain disekitar
kita, semakin besar manfaat yang bisa kita berikan tentu akan lebih baik, tapi
sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang
yang meresahkan masyarakat
“An action is the foundation of a success”
Sebuah tindakan adalah dasar dari sebuah kesuksesan
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